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表2　幼児の運動能力判定基準表　男児，2008年
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表6　男児記録 表7　女児記録
123北海道文教大学附属幼稚園年長児の体力について
ないであろう．参加園児の平均スコアは，標準的
な発達との結果が出た．北海道における幼児の体
力の実態は，標準を下回るといわれることに鑑み
ると，日常的にランニングを行うことの成果の一
端とみることもできるであろう．
　
7　取り組みの評価と今後の課題
　今回は,測定・分析の足がかりを作ることが主
な目的のため, 「MKS幼児運動能力検査」の紹介
と25m走のみの測定で具体的な分析までは及ばな
かった．今後はこれを足がかりに他5種目も測定
し，総合的な体力・運動能力の発達状況を調査し,
今後の課題についても考えていきたい.
　また，他の都府県での測定結果と比較し，より
正確な成果の評価に取り組むとともに，こどもの
体力向上のために考えるべき内容についての実践
的な考察を深めていきたい．
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